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Roma, 7 de enero de 2005
A los Visitadores de la Congregación de la Misión
Queridos hermanos:
¡La gracia y la paz de Nuestro Señor Jesucristo llenen su corazón
ahora y siempre!
En una sesión ordinaria del Consejo General, hemos tomado las
siguientes decisiones con relación a la catástrofe del maremoto ocu-
rrido en la zona del océano índico.
1. Nosotros, la Curia, haremos un donativo para proyectos concre-
tos que ya nos han sido presentados, a condición de que quienes
reciben el donativo nos den un informe y así podamos más tarde
informar a los donantes.
2. Nosotros, la Curia General, estamos dispuestos a hacer de inter-
mediarios, recibiendo dinero de provincias que deseen hacer
donativos y luego canalizando tal dinero para aquellos proyectos
que ya se han iniciado o que se crearán en el futuro.
3. A finales de enero, en el encuentro de los responsables de la
Familia Vicenciana, pediré que se dialogue sobre este tema para
que veamos de qué forma, juntos como Familia Vicenciana,
podemos trabajar este y los próximos años, puesto que éste será
un proyecto de largo alcance.
Agradezco a todos los que han escrito para expresar su preocu-
pación por las víctimas del terremoto y del posterior maremoto, y
preguntando cómo podían ofrecer ayuda. Sé que puedo contar con
su ayuda en favor de quienes sufren los efectos de este desastre. Con-
tinuemos recordándoles en nuestra oración.
Su hermano en San Vicente,
G. Gregory Gay, C.M.
Superior General
Vincentiana, Enero-Febrero 2005
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